









































































観6 (詳細E/0, 野本啓介 ()**))





(上流域), 1> M, $%&, !"#
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' (次官()*) , +下日・
	協議,*%- (課長()*) 置

























催｡ 竹下首相 (当時) 出席", 日・
	間 ｢平和!繁栄CE%・%>












































































































































 !開催	, 橋本通産大臣 (当時) 出
席
｡ Y*諸国 (abP, c
=, d)*>)  -.;e(
加盟促進支援目的/15 ｢Y*・
;e(産業協力f(g??A(I｣ 








臣 (当時) #出席｡ $%&'
加盟実現受(, ｢)*+&・,-./
産業協力 /011/2｣  ｢345
・67・,-./ () 産業協力





















会 ()｣ #創設"	｡ 同委員会,
大臣J$KL(日・
経済大臣会合) 下部組織KL#, 























年 月 日・首脳会議 日・経済大臣会合()
日・経済産業協力委員会
()
EE Z 第[回会合 (<62/)
ZE ; 第\回会合 (.]6)
; F 第[回会合 (.]6)
Y F 第\回会合 (+^/)
_  第`回会合 (ST.))
  第回会合 (・・ )
?  第>回会合 (5-3=)
E F 第D回会合 (<62/)
; 第`回会合 (<62/)
Z  第[回会合 (X<)
; 第回会合 (ab))
 F 第\回会合 (+^/)
 第>回会合 (.]6)
;FFF  非公式会合 (OP)
F 第R回会合 (ST.)) 第`回会合 (ST.))
 第D回会合 (+^/)
;FF  第c回会合 (ab)) 第回会合 (ab))
 第R回会合 (・・ )
















新規加盟各国 (()*, +,-, ./








































































































































































SSJT (%&'( )｣ 設置合
意, 諸国対日本45
開発支援枠組C検討開始





VK国 (当時, WJX%, %&X', 
































































































































































推進 (人材育成, 市場基盤強化, 89中小
企業・裾野産業支援), 新規加盟国:;










































発, 統計 (以上, 横断['A), 自動車産業,

































&'())*'+ (#) 設置 承認















































































 4点関0小笠原 (IJJM) #参照｡
 4地域#指用語必[0F定AD
｡ 通常, ( )
;7\=和訳) ｢大 !"圏｣ ｢拡大































































































































｡ 法制度整備, 会計制度, 国営企業改
革, 市場経済化推進都市構想, =>?, 貿
易投資政策@AB$, 観光, 金融, 運輸, 通
信｡
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